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PRODUKSI BIOGAS SEBAGAI SUMBER ENERGI LISTRIK 
KAPASITAS 0,3 KW PERHARI SELAMA 1 JAM 
(DESAIN ALAT DIGESTER FIXED DOME TYPE KAPASITAS 
KOTORAN SAPI 7,25 KG PERHARI) 
(Nur Wahida Rahmadhani, 2016,  51 Halaman, 7 Tabel , 14 Gambar, 4 Lampiran)  
 
Biogas merupakan bahan bakar yang dihasilkan melalui proses fermentasi 
anaerob dari bahan organik dengan bantuan bakteri metanogenesis. Penelitian ini 
dilakukan untuk merancang peralatan konversi kotoran sapi menjadi biogas 
dengan proses kontinyu menggunakan Digester Fixed Dome Type. Biogas yang 
diproduksi dari proses fermentasi ini digunakan sebagai bahan bakar Generator 
Set untuk menghasilkan listrik. Tujuannya untuk menganalisa kemampuan atau 
kinerja Fixed Dome Digester hasil desain terhadap laju produksi biogas perhari, 
komposisi gas metan pada kandungan biogas perhari, nilai kesetaraan bahan bakar 
biogas dibandingkan bahan bakar lainnya dan kapasitas listrik yang dihasilkan 
serta untuk mendapatkan Hydraulic Retention Time (HRT) sebagai salah satu 
variabel dalam menentukan tingkat kehandalan Fixed Dome Digester. Pada 
penelitian ini diperoleh hasil antara lain HRT pada proses ini adalah 9 hari dan 
biogas yang diproduksi memiliki komposisi Metane 53,22%, Karbondioksida 
37,46%, Oksigen 0,92%, Nitrogen 7,98% dan Hidrogen 0,04%. Diketahui bahwa 
semakin lama proses didalam digester maka komposisi metan pada biogas akan 
semakin meningkat atau dengan kata lain kualitas biogas semakin baik. Nilai 
kalor dari 1 m3 biogas yang diproduksi, setara dengan nilai kalor dari dari 0,49 m³ 
Fuel Oil dan 0,48 m³ Natural Gas. Produksi biogas perharinya berkisar 1,716 m3 
dan kapasitas listrik yang dihasilkan 0,286 kW. 
 




PRODUCTION OF BIOGAS AS ELECTRICAL ENERGY SOURCE WITH 
CAPACITY OF 0,3 KW PERDAY FOR 1 HOUR 
(DIGESTER INSTRUMENT DESIGN FIXED DOME TYPE WITH 
CAPACITY 7,5 KG PER DAY OF COW MANURE) 
(Nur Wahida Rahmadhani, 2016,  51 Pages, 7 Table, 14 Figure, 4 Appendix)  
 
Biogas is a fuel produced through the process of anaerobic fermentation of 
organic matter with the help of bacteria methanogenesis. This experiment was 
conducted to design the power conversion equipment cow manure into biogas by 
a continuous process using Digesters Fixed Dome Type. Biogas produced from 
the fermentation process is used as fuel to generate electricity Generator Set. The 
purposes is to analyze the capability or performance Fixed Dome Digester design 
results on the rate of production of biogas per day, the composition of methane 
gas on the content of biogas per day, the value of equality biogas compared to 
other fuels and electricity capacity generated and to obtain Hydraulic Retention 
Time (HRT) as one one variable in determining the level of reliability Fixed 
Dome Digester. This experiment showed among other HRT in this process was 9 
days and biogas produced has a composition Metane 53.22%, 37.46% carbon 
dioxide, 0.92% Oxygen, Nitrogen and Hydrogen 7.98% 0.04%. It is known that 
the longer the process in the digester, the composition of methane in the biogas 
will be increased or, in other words, the better the quality biogas. The calorific 
value of 1 m3 of biogas produced, equivalent to the heating value of from 0.49 m³ 
Fuel Oil and 0.48 m³ Natural Gas. Production of biogas per day ranges from 1,716 
m3 and capacity of 0.286 kW of electricity produced. 
 














Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia 
mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari 
kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah 
Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan 
kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan 
kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; 
ampunilah kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah 
kami terhadap kaum yang kafir." (QS. Al Baqarah: 286) 
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